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神学校的六年级学生 、教师们 ,巴统的工人们 ,警察们 ,武装守卫 ,宪兵 ,监狱里的










的 。”这时通往教堂的门对面的那扇门开了 ,斯大林 ———一个身穿学生
制服的 19岁青年———走入大厅 。他坐下来倾听。随后传来教堂合唱 ,
内容是最后的祝福 。过了一会儿 ,传出祈祷声的门大敞开 。仆人瓦尔
索诺菲垂手直立在门边 ,他是一个总是醉醺醺的人 。学监走了进来 ,他
身后列队跟随着 20个六年级学生。学监给他们整队 ,而斯大林站起











































同学:(小心地朝里张望 ,走进来)瞧这事儿 ! 以“阿门”结尾 ,啊 ?他脸红脖子粗
的 ,我以为马上就要中风了! 可是你现在怎么办? 唉……你的情况 ,坦白
说 ,真够复杂的。我同情你 !
斯大林:能对付过去的 。
同学:对付倒是能对付……可是 ,比方说 ,你有钱吗 ?




同学:还谈什么计划! 你如今在哪儿吃饭睡觉 ,我倒很想知道 ?
斯大林:吃饭 ———这不重要 。我有一个极其可靠的吃饭的地方 。有个更本质的
问题……(在口袋里摸索)
同学:你这是在口袋里掏什么?
斯大林:我不知道那个卢布哪儿去了 ! ……啊 ,对了 ,我刚拿它派了大用场。你
知道吗 ,我去买香烟 ,然后回来参加这个仪式 ,在柱子下面碰到一个吉普赛
女人。“我来给你算一卦吧 ,算一卦吧!”她不让我进门 。好 ,我就同意了。
算得很好。一切都将如我所愿。一切定将实现。她说 ,我将四处旅行。最
后还恭维起来———说我将成为一个大人物 !毫无疑问 ,这个卢布花得值 。
同学:不 ,我的兄弟! 你白扔了一个卢布。吉卜赛女人都是在扯谎 。根据今天的
事来判断 ,将来的一切离你想的远着哪。就算是旅行 ,你知道吗 ,也有各色
各样的……我可怜你 ,约瑟夫 ,我把你当伙伴才这么说。
斯大林:我为此谢谢你 。对了 ,我请你帮个忙。情况变了 ,我无法和阿尔奇见面 ,
请把我的信转交给他 ,不过要亲手转交 ,别让人知道 。
同学:好 ,给我。
斯大林:你可以看 ,如果你想的话。信没封口。
同学:(瞥了一眼纸页)拿回你的信! (回头张望)听着 ,约瑟夫 ,我跟你说真的 ,罢
手吧 ,会弄到西伯利亚去的 !
斯大林:你怎么搞的 ,同意了———又突然拒绝?
同学:唉呀! 请你停手吧! 什么叫———拒绝? 你说是信件 ,这可是……传单 !
斯大林:转交什么对你来说有何关系———信还是传单?传单更有意思 ,它更有内容。
同学:你简直疯了 !我绝对不打算怀揣黑籍证被撵到大街上去! 兄弟 ,我准备上
大学。
斯大林:这想法很好。可是这件事———我不明白 ,对你来说有何风险? 穿过走廊





斯大林:如果是这样 ,站住 ,等等……等等 !听我说完。我早就认识你。真有趣 ,
关于你能说些什么? 我想想 。第一 ,你 ———是个正派人 。一个手指头。当
然 ,如果不是这样 ,我不会求你。第二 ,你 ,毫无疑问 ,是个成熟的人 ,很成
熟 。请不要脸红 ,我是说真的。最后 ,最后一个手指 。第三 ,你博览群书 ,这
很难得 。那么 ,难道你拥有这么多优秀的品质 ,竟然不明白 ,和下流的现象
做斗争是每个正直人的义务吗 ?我们人口众多的国家正因为这些下流现象




斯大林:好吧 。这场谈话澄清了你的另一个品质 。原来 ,你是个固执的人。另
外 ,你肯定以为我在鼓动你? 上帝! 我为什么要这么做 ? 我请求你听我说
完 。我忘记说了 ,你———是个好伙伴 。你怎么不明白 ,我无论如何不应当再




同学:不知我为什么要来跟你告别! 好吧 ,就这样 ,给我 。阿尔奇不会出卖我吧?
斯大林:相信我吗 ?
同学:相信。



















日 ,还有您那个悲伤的事件 。您现在可是自由的哥萨克了 ,您面前的路全被
堵上了 。应该喝一杯 。
斯大林:我很乐意 ,可是 ,您看 ,真好笑……一分钱也没有 !
瓦尔索诺菲:烟卷儿有吗?
斯大林:烟卷儿———请吧。
瓦尔索诺菲:衷心感谢您。对了 ,朱加维什利先生 ,对不起 ,他们让我转告您 ,请
您即刻离开神学校。校长大人对您非常愤恨。
斯大林:(穿大衣)别了 ,瓦尔索诺菲 。






























西里维斯特:我知道是自己人! 我的儿子 ,当然是自己人 。我完全信任他。但是
他是个火爆脾气 ,像只老虎 ,又没经验 。让他自己跟他说 。
娜塔莎:(小声)他在哪儿?
西里维斯特:在小花园等着 。事情要做得干净利索:他不住在我们这里 。也就是






进来 ,科科同志。这是我女儿娜塔莎 ,我跟你提起过 。
娜塔莎:请进 ,欢迎来做客 。




西里维斯特:要住多久就住多久吧 。进来 ,科科 ,到这个房间来 ,呆在里面别出
来 ,除非我叫你。因为可能有外人来 。我儿子波尔菲里快下班了 ,等会儿我
介绍你们认识。(领斯大林进入一个黑暗的房间)小心 ,那儿有架屏风……























波尔菲里:我有什么错 ?铁皮出不来 ,我就往外掏 ,为了不让刀子把手切掉 ,我在
下面垫了块磨刀石。总不能把手搭上吧? 刀子碰到石头上折断了 。
娜塔莎:那你就要白干十天了? 唉 ,可怜人 !好了 ,别丧气。














斯大林:我问你 ,为什么要揍机械师 ?这是什么道理 ?
波尔菲里:您究竟是谁 ?!
斯大林:不 ,别管我。说吧 ,你要打他 。你用什么打 ?
波尔菲里:凿子! ……您是谁?




波尔菲里:您听见什么了? 我不怕您 !去吧 ,说吧!
斯大林:等等 !你这个人简直就是火药! 听着:你会为此服 20年苦役 。啊对了 ,
你是未成年人。减去三分之一。得多少? 彻底失去年轻的劳动岁月 ,一个
人完蛋了! 车间里没有机械师可不行 ,明天那儿就会有另一个机械师 ,像你













牧人。究竟为什么 ,我不知道 。可能是因为我在神学校待过 , ① 也可能是
因为别的原因。你想叫我什么都可以 ,我无所谓 。对 ,那个机械师。我明
白 ,他给你带来了精神伤害 。其他的工人会不会因为被打而痛苦呢 ?他们
的血汗钱不也一样被无理地剥夺 ,就像你今天这样 ?不 ,波尔菲里 !你们的
奴才机械师不是那根关键的弹簧 ,凿子没什么用处 。波尔菲里 ,应当消灭掉
这整个秩序 。




斯大林:他们当然要窃窃私语! 他们应当小心 !你自己也知道 ,你是个性子火爆
的年轻人……顺便说一下 ,你得扔掉这作风! 凿子什么的……你会给大家




斯大林:当然了! 你说得对 。你的眼光锐利 ,这很好 。
波尔菲里:说什么垃圾 ?我一下子就猜到了。
斯大林:对 ,什么垃圾 ! 我们想请你帮个忙……有人马上要来 ,可是没人望风。
你在院子里值班。明天晚上我邀请你加入一个不大的小组 ,我们谈谈……
你会弄明白一些问题 。
波尔菲里:等等! (倾听)不 ,我听错了。(停顿)不 ,你们不会成功的。沙皇有警
察局 ,军队 ,武装守卫……






波尔菲里:不会! 这就是标记! (指着自己的太阳穴)我将作为奴隶死去 !





































[约一个月后 。夜 。还是那个房间 ,但是装饰得很有节日气氛 ,很
明亮。桌子抬出来 ,铺了桌布 ,有葡萄酒 ,食物 。一棵小榛子树 ,上面装
饰着苹果和糖果。桌边有 25个人。他们中有娜塔莎 ,西里维斯特 ,米
哈 ,捷奥菲 ,科泰 ,盖隆基 ,达里斯潘 ,盖拉西姆 ,姆盖拉泽 ,托德里亚 ,克
里莫夫 。大家都望着墙上的钟 ,等待它敲响。指针在12点附近。



































波尔菲里:我不懂 ,为什么 ?(举杯)祝你健康 ,科科 !
米哈:这是我的话 !祝科科同志健康 !新年祝酒辞由他说。
斯大林:夜长着呢 ,够我们说的 。(对西里维斯特)人齐了 ?
西里维斯特:曼塔舍夫……罗特希尔德……印刷厂……烟厂……诺贝尔……皮
尼阿伊特-奥格雷……齐了。
米哈:同志们 ,注意! 我想让所有人知道 ,西里维斯特家里在快活热闹地庆祝新






















米哈:现在 ,科科 ,说点什么 !
斯大林:为什么一定是我? 同志们 ,我今天参加了四个小组的会议 。我们这里有




米哈:不 ,我作为酒席主持人 ,反对! 让波尔菲里等会儿 !
　　[很多声音:“让波尔菲里等会儿 !”
斯大林:好吧……新年祝辞也可以说第五次 。虽说 ,我没准备。有这样一个童
话 ,说圣诞之夜恶鬼偷走了月亮 ,藏在口袋里。我想 ,有一天 ,有人会写一个
———不是童话 ,而是真事。一个关于黑龙偷走属于全人类的太阳的故事。
有些人出发从黑龙那儿夺回太阳 ,并且真的夺回了它 。对它说:“现在站在







要再加上一句 ,我不想死在床榻上! 完了 !


































工厂派来的伙计:弟兄们 ,你们在干什么? 没看见是怎么的! 我们工厂的林业仓
库失火了! 火势蔓延 ,全点着了 !弟兄们 !快去工厂帮忙!
西里维斯特:付钱吗?
工厂的伙计:一定 !会很慷慨地付钱给你们! 你们怎么还坐着 ,弟兄们 ?不可惜
工厂吗 ?
托德里亚:我们———是印刷厂的 。




伙计:快 ,弟兄们 ! (跑下)
　　[工人们开始往外跑。斯大林穿大衣 ,朝门走去 。





娜塔莎:你不能去那儿 ,科科! 整个警察局都在那儿 !
















得上智慧的所罗门 ,可是我什么也搞不懂! 什么叫做“令人不安的举动” ?
令人不安的举动可以有各种各样的形式 ,任何一个医生都会证明这一点。
可能是 ,比方说 ,跳起来拧自己的手 。可是 ,如果 ,假设我开始咬你 ,或者开




人的地方 ,安静 ,安全 ,现在鬼知道是怎么了 ! “前所未见的不安” ,模糊 ,不
管您怎么说 ,模糊不清 。写得就像这个记者。(用指甲抠报纸上的某个地
方)“我们正在经历的时代充满了最深刻的含义” 。完了! 我要问 ,什么含
义 ?这是个什么样的含义 ? (看墙上的地图)简直不能看地图 ……一看见


















省长:这无关紧要 。重要的是 ,解雇的原因和意义! 意义 !问他们 。
副官:是。(出去 ,很快回来)加急电报 ,阁下。
省长:好 ,好 ,内容 。
副官:(读)“由于对罐装煤油的需求下降罗特希尔德工厂的范施捷因解雇了 390
人 。署名:宪兵大尉波布罗夫斯基。”





省长:当然了 ,这无所谓。重要的是……嗯……“下降” ……警察局长拍电报 ———
375个人 ,而到大尉这儿 ———390个了……不过 ,这也不重要 ,重要的是……






省长:注意这风格:“西捷里基斯” , “在西捷里基斯” ……又是这个讨厌的词 ———
“不平静” 。他们怎么用这样下流的风格拍电报 !不是所有的简短都是好
的 。“恳请” !他最好不要恳请 ,而是说清楚发生了什么事。要求解释。
副官:那么波布罗夫斯基的电报 ?
省长:对波布罗夫斯基的电报说什么 ? 什么 ? “下降” 。我能怎么办 ? 难道我去
买他的煤油 !经济规律……唔……知悉。
副官:是。(出去又很快回来)宪兵署长助手特列尼茨团长到 。
省长:请 ,请 ,请。(对进来的特列尼茨)很高兴见到你 ,弗拉基米尔·爱德华尔多
维奇。
特列尼茨:祝您健康 ,阁下 。
省长:请坐 ,团长 。我专门请您来 ,想认真谈谈巴统的事情 。在很短的时间里这























省长:对 ,对 ,不过这不重要 。他们怎么这样? 嗯……没有消灭他 ? ……
特列尼茨:他们找不到他 ,阁下 。
省长:哎呀呀呀。怎么会这样? 他们应该……




出一张纸 ,念):“朱加维什利。中等身材。脑袋普普通通 。男低音 。左耳朵
有胎记 。”完了。




省长:的确 ,唉……我不明白 ,比方说我 ,怎样才能给他们留下印象? 难道说 ,要从
鼻孔里往外喷火吗?但是 ,不得不打起精神对付这麻烦的……神学校学生。
























省长:好 ,对不起:您自己说说 ,您确切的姓 ?范施捷因还是范施捷特?
范舍伊特:范舍伊特。阁下 。
省长:先是清音的 t然后是浊音的 d ?
范舍伊特:先是浊音 ,后是清音 。
省长:嗯 ,原来这样……完全不同! 您为什么这么正式……哦……不脱外衣 ?您
为何不脱下大衣 ?
范舍伊特:阁下 ,我西装的一只袖子被连根撕断了。我直接从工厂来的 ,家都没
回 ,就上火车来见您了 。(走到角落的衣架前 ,脱下大衣 ,挂好 ,把帽子放到
支架上)
省长:出什么事了 ?您面无人色 。
范舍伊特:阁下 ,可怕 !我们工厂发生的事简直无法用语言描绘! 不得不解雇了
389个人。





























省长:行行好 ,范施捷因先生! 巴统有多少工厂 ?
范舍伊特:8个煤油厂 。
省长:说的就是! 要知道 ,范施捷特先生……数学可是不讲情面的……要 16个
营 ! 16个营———这是一个师! 如果按照惯例加上一个骑兵炮兵营……还






























省长:(咆哮起来)这是怎么回事? 我问你! 又怎么了 ?哪个帕纳伊奥特 ?什么
意思? 为什么被打了? 给这个西捷里基斯拍电报 ,让他立即停止给我发这
种愚蠢的电报! 这个帕纳伊奥特是谁 ?
范舍伊特:帕纳伊奥特 ,阁下 ,是西捷里季斯工厂的总管 。
省长:这样 ,见鬼……那就发电报问他———为什么打他?!我的制服!
　　[信差奔向衣架 ,范舍伊特也是。
省长:(把胳膊伸进衣袖)为什么打他? 如果打了 ,那就是说 ,在这个殴打中包含
着某种意义 !根据 ,目的 ,意义 !












省长:不像话 !你们好 ,工人们 !(沉默)不像话 ! (注意到加吉瓦)这是谁?
特列尼茨:警察署的翻译 ,阁下 。
加吉瓦:加吉瓦 ,阁下 。
省长:不像……啊 ,好 。您给他们……你给他们 ……哦……劳驾 ,翻译 。(对人
群)好吧 ,主事的人走出来 !
　　[人群用俄语 、格鲁吉亚语叫喊起来:“我们没有主事的! ……没有主事
的 ! ……都一样受罪 ! ……我们都是主事的! ……全是……”
加吉瓦:阁下 ,他们说 ,没有主事的 ,说都一样……
省长:什么叫做———都一样 ?
加吉瓦:(用俄语喊)什么叫做———都一样 ?
省长:不可能同时跟两千个人说话 ! 让陈述意见的人走到前面来 ! (对警察局
长)总是应当尝试一下温和的手段。
　　[警察局长叹气。盖隆基 、波尔菲里和克里莫夫走出来。
















　　[人群:“怎么不是事实 ?把工人扒光了! 像剥兽皮一样 !”
警察局长:安静!
省长:继续!




















货的马那样打他 !大家都可以作证! 整个车间都看见了 !殴打他 !





波尔菲里:(朝前一步 ,尽可能克制自己 ,表现得平静 、公事公办)不 ,还没完。还
有一个最后的要求:当我们工作的时候 ,应当得到全额工资。如果工厂暂时
活不多 ,就实行两班制 ,让没活干的工人也可以拿到半份工资 。
省长:什么? 我问你:这是什么 ?我听错了还是你发疯了 ?唔……(对加吉瓦)给
他翻译 。
　　[加吉瓦带有责备意味地把手指在额前转了转 ,示意波尔菲里他发疯了。
省长:哪有这样的事? 工人不做工 ,照样拿工资 ?我简直……唔……不明白……
(对特列尼茨)还有理智吗 ?
　　[波尔菲里转身面向人群 ,用格鲁吉亚话清晰坚定地说了些什么。他脸
上的表情很满足 ,看得出 ,他胸有成竹 。人群欢笑起来回应他的话 。
省长:(对加吉瓦)翻译 。
加吉瓦:(发窘)我先道歉 ,他 ,阁下 ,提到您的马……
省长:我不明白! 和马有什么关系?
加吉瓦:对不起 ,他 ,阁下 ,说您骑马的时候喂它们 ,它们在马厩里站着的时候也
喂它们 。要不它们会死掉 ,您就没马骑了。难道说 ,人就不值得一直喂养









加吉瓦:他明白 ,阁下 ! “最珍贵的朋友”在哪个语言里都是———最珍贵的朋友!
省长:滚!
　　[加吉瓦藏到省长身后 。
怎么回事? (对特列尼茨)我不完全明白 ,团长……这是个白痴! 难道宪兵
署找不到更好的翻译了? 这是只鹦鹉 !
特列尼茨:(冷淡地)迄今为止他工作干得不错 ,阁下 。





不 ,我的朋友 ,我看见 ,是一些心怀恶意的人们蒙骗了你们 ,利用你们的轻信












省长:啊 ,这样?固执己见? 好 ,那就这么办:我警告你们 ,如果明天开工的汽笛





































偶像 ,我们憎恨沙皇的宫殿……”《马赛曲》① 中又混进别的歌声 。
《马赛曲》 ……(仔细观看)那里 ,旗子旁边的……短上衣 ,大衣 ,围巾……这






特列尼茨:是 ,生面孔 ,是个生面孔。团长 ,等他们一靠近就切断前面的部分 ,抓
住他们 。
警察局长:很难。光靠警察不行 。他们走得很紧密 。要有部队。
特列尼茨:不 ,军队来之前就要行动 。要行动 ,团长 。
警察局长:(对警察)一走近 ,就把前面一排切断 ,抓住旗子旁边的人。
警察:(怀疑地)是 。








　　[哥萨克跑了 。人群鼓噪着逼近 。最前面的是:黑里米扬茨举着旗帜 ,





听见他们的声音 。院子里的人用喊声回应:“来了! 同志们! 看 ,他们来了!
放了我们! 放了我们 !”
特列尼茨:(对加吉瓦)是他 ?你以为呢?





























　　[士兵们唱歌:“我在河边芦苇丛 ,看见情人没穿衣服 ! ……”
斯大林:同志们! 不能跑! 站紧一点 ,组成人墙 !
　　[士兵们唱着:“我和情人走进树林 ,情人的辫子被挂住了 ! ……”




特列尼茨:(对省长)阁下! 您做什么 ?!您在射程以内! ……到这儿来 ,这儿来!
……(和省长一起跑开)







闪过两个警察的脊背 ,随后是波尔菲里的脸庞 。所长被推到街上 。这时号











波尔菲里:(站起身 ,对出现在门口的人大喊)回去 ,回去! (瘸着腿 ,走到旗帜边
上 ,挥舞着拳头 ,喊)让你们的法制烧成灰烬! 在地狱里烧尽 !
　　[第二阵齐射 ,捷奥菲身边的一个工人倒下了。
克里莫夫:(抓住胸口)啊 ,打中我了 ? ……好吧 ,打吧 ,打吧 ,再来 ! ……
　　[人群中传来女人歇斯底里的叫喊:“打死人了 !”克里莫夫倒下不动了。
斯大林:怎么 ? ……怎么? ……(扯开衣领 , 朝前走了几步)狗! ……下流坯!







斯大林:用这只手抓住我的脖子……抓牢 ! (扶起盖隆基 ,将他带走 ,对俯身查看
被打死工人的捷奥菲喊)不要动死人 !有人抬走他们! 快离开!
　　[黑里米扬茨 ,捷奥菲 ,米哈消失了。远处传来号角声 ,低沉的声音:“连队!
……连队!转弯……”舞台空了。只剩下一动不动的克里莫夫和两个工人。
看守所所长:(离开围墙 ,画十字 ,嘟囔着)耶稣我主……主……
娜塔莎:(慢慢走近他 ,扑向他的胸口 ,撕扯他的肩章 ,抓他的喉咙)你这个刽子手
……
看守所所长:你怎么了 ? ……你怎么了 ? ……放手 ! 不是我杀的……不是我杀
的 ,不是我杀的……这是安塔泽上尉杀的 !我……放开 !
　　[这时斯大林和西里维斯特跑进来。
西里维斯特:娜塔莎 ,你干什么 ! ……快!
　　[他们抓住娜塔莎带她走下舞台 。所长贴着围墙根走远了。远处听见
喊声:“齐步走!”鼓声咚咚 ,连队唱起歌走远了:“我们的鼓声响亮 ,沙皇的军













康杰拉季:挖出来运走了。在那儿什么也没找到。(坐下)但是 ,你明白吗 ,科科 ,
我向上帝发誓 ,一辈子没看见像这些宪兵这样惊慌不安的人。真是些有害





康杰拉季:科科! 我有些不好的想法 。不好的预感 。
斯大林:有时候预感会骗人 。不总是可靠 。什么预感?
康杰拉季:应该换个住处。我有预感 ,他们已经发现了蛛丝马迹。印刷厂我不担
心 。但是这个住处我不喜欢 。他们不会安静下来的 ,他们像追捕野兽一样
在搜寻你。
斯大林:明天早上让我们想想。现在 ,夜里 ,上哪儿去? 可能会更糟。
　　[停顿。
























列德热卜:当然是来别墅了。然后开始洗澡 。脱了大衣 ,裤子 ,靴子 ,都放在岸
上 ,擦了肥皂就下海了 。我们坐在岸边看着 。你说:“他游得不错 !”我说:
“要是制服被偷了 ,他光着身子可怎么走啊 ?连个士兵都没有……”他呢 ,你
知道吗 ,游了一会儿沉下去了。我和你跑过去 ,大喊:“沙皇溺水了 !沙皇溺
水了!”所有的人都很高兴 。
斯大林:好梦 。你从马亨扎乌里走到巴统 ,就为告诉我这个梦 ?
列德热卜:就为这个。








列德热卜:听我说 ,科科。我———是个老人 ,你别生我的气。大家都尊重你 ,说你






的 ,猜出来了:假钞。我们很难过 。是个好人 ,大家都说 ,可是 ,我们不能帮












是我挨家挨户去说———你们过得很糟 ,活得很糟 , ———你明白 ,人家会铐上
我。我们把这个发下去 ,大家就都知道了。我们不能印钱 ,这个对人民没用。
列德热卜:(突然站起来)再见。对不起 ,我打搅你了 。
斯大林:不 ,你等等。请你把这个给你们的人看看 ,解释一下 。
列德热卜:好 ,好 。
斯大林:就是小心些。
列德热卜:我知道 ! (走到门口)安拉……安拉……(停下)可惜你不是穆斯林 。
斯大林:为什么?
列德热卜:你一定要接受我们的信仰 ,我建议你 。接受了 ———我就把七个美女嫁











斯大林:我也不认识你 ,但我猜你很年轻 ,因为他们说了 ,你是中学生。你六年级?
瓦诺:六年级 。
斯大林:坐 ,吸烟 。我也曾经上过六年级。但我们神学校分年级有些不同……除












斯大林:你说说 ,这样的作品教育出来的人能干什么事? 有知识的巫师而已 。你
知道吗 ,他们派来了信使 ,试图说服我离开巴统。他们说 ,在这里 ,在巴统 ,
不可能开展斗争和非法活动。我问 ,为什么? ———他说 ,工人没文化 ,而且
这里的街道笔直 ,照明很好 ,什么都看得一清二楚! 能说这种话的人真糊涂






斯大林:(看一眼窗户)晚了 。(对瓦诺)还有你……唉 ,倒霉鬼! 真是的 ,正好在
今天来……
瓦诺:我不怕 ,把灯关了 ,在黑暗中……
















即高加索第一社会民主党 , 由Э.Ф.尼诺什维利和 М.Г.茨哈盖于 1892 年创立。主要活
动是宣传马克思主义 ,组建非法小组 , 与外高加索和全俄马克思小组建立联系。
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　　[斯大林 、康杰拉季 、瓦诺把口袋翻开 。宪兵在翻斯大林大衣的口袋 。






























看得出来 ,您学习很好 。是对教会和祖国有用的人 ,是父母的安慰 。
斯大林:我刚才以为您是个宪兵军官呢 ,看来 ,您是个级任教员。


































特列尼茨:真蠢。(对斯大林)劳驾告诉我们 ,您是不是曾经出现在 3月 9日阿尔
达干看守所制造骚乱的人群里 ?
斯大林:我 3月9日不在巴统 。











特列尼茨:请吧 ,请吧 。库塔伊西省宪兵署长助手 ,团长特列尼茨 ,弗拉基米尔·
爱德华尔多维奇……





















































刑事犯:今天我们在号子里哈哈大笑。翻腾了一遍 ———烟卷儿没有了 ! 肚子都







斯大林:还有一个问题 。女监有一个叫娜塔莎的。关在单间 ,刚从巴统转来 。头
发很蓬松。
刑事犯:嗯……头发很蓬松 ?我们明白了 。













刑事犯:(手拿喷壶站在娜塔莎面前)您 ,小姐 ,在这儿散步吧 ,这个窗口您会觉得
很有意思。那里 ,你们的头儿问你来着。
娜塔莎:什么头儿 ?我不认识什么头儿。走开 。




狱卒甲:(出现 ,看远方)你们怎么回事 ,狗崽子们 ,在走廊上洒水? 这是想让省长
摔跤吗 ? (飞奔而下)
　　[娜塔莎在长椅上坐下 。




斯大林:在这儿第二年了。人家说 ,你哭了 ?啊 ?娜塔莎 ?





斯大林:你怎么了 ?! 自己把自己的性命送给他们! 我没听过这话 ,你也没说过。










娜塔莎:您怎么敢 !怎么敢 !他打我 !
斯大林:(脸靠近栏杆 ,双手握住栏杆)哎 ,同志们! 听着! 互相转告! 看守打女
人了! 看守打女人了 !
















































省长:(机械地)很好! (省悟过来)你给我念什么诗 ?你们是什么犯 ,政治犯 ?











省长:应当指出 ,唯一一个头脑清醒的人———是个惯犯 ,他清楚地说明了局势 。
监狱长:(缓和语气)各自回牢房 ,回牢房……
刑事犯:转身走! ……(刑事犯们离开)























































己的箱子 ,盖子掉了。斯大林举手交叉架在头上 ,护住头 。他在走 。每一个
狱卒在他经过的时候都至少打他一下。特列尼茨出现在门洞一端 ,望着天
空 。









































尼古拉:当然了! 我亲眼看见 ,刚开放的时候 ,一排排拄拐杖的人们(起身 ,模仿
拄着拐的残废)爬到池塘边上 ,没入水里之后 ,走出来 ,扔掉拐杖———加入禁
卫军都没问题了 !
部长:我只有为妻子没能在开放的时候前往那里而可惜 。
尼古拉:这没什么 。皇后从那儿带了四桶水回来 ,我们把它分装在小瓶子里 。你
不知道 ,已经有好多人来谢过她了! 我今天就请她给您妻子送一瓶 。
部长:太感激了 ,陛下 。我要问一下 ,这水怎么治病 ?






尼古拉:对 ,他跟我说 ,既然脱了靴子 ,就再不要穿了 。那个弗拉基米尔·鲍里索
维奇……他在萨罗夫脚抽筋了 。医生一点办法也没有 ,他又不能洗澡。因
为感冒了。这个瓦西里当我的面 ,治好了弗拉基米尔·鲍里索维奇 。让他把
























六千人 ———只打死 14个 。
部长:您打算怎样处理朱加维什利呢 ? (咳嗽)像朱加维什利这样的罪行 ,依法将
判流放东西伯利亚。
尼古拉:神圣的罗斯刑罚太轻。
　　[这时彼得戈夫响起了军乐声 。金丝雀突然活跃起来 ,竖起羽毛 ,用高
音唱起来:“ ……强大的……”然后重复:“ ……强大的沙……”鸣叫一声又
唱:“ ……强大的……”
尼古拉:唱起来了 !一个早上都没法让它出声 ! (非常高兴 ,走近笼子打响指 ,指
挥它)
　　[金丝鸟叫起来。
尼古拉·瓦列里昂诺维奇 ,现在不是公事 ,是朋友之间的交谈 ,它要乐器伴
奏……劳您驾 ,那儿 ,小桌上……拧一下开关!
　　[部长走向音乐匣 ,转动把手 ,音乐响起 。金丝雀唱起来:“上帝保佑沙






尼古拉:不错 ,他们图拉的金丝雀都不一样 ! (打响指)
巴　统
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　　[金丝雀:“上……皇……沙……” ,鸣叫 ,然后又唱起来:“保佑 ! ……上





尼古拉:这就很不错了 !我们刚才谈到哪儿了 ,尼古拉·瓦列里昂诺维奇 ?
部长:刑期。一般是三年。
尼古拉:唉……还能怎么办……























波尔菲里:因为 ,娜塔莎 ,他死了 。
娜塔莎:你说什么 ?为什么 ?这么说总要一点根据 。
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进土里 ,另一些人则埋进雪里! 你不知道 ,什么是西伯利亚。一个伊尔库茨
克就比法国大! 那里七月还下霜 ,八月会下雪! 他在那里一生病就完了。




波尔菲里:你说什么 ? 我意志薄弱? 你怎么说得出口? 我问你怎么说得出口?
谁能否认 ,我是整个组织里活下来和死去的人当中最勇敢的 !我没坐过牢?
啊 ?我没在第一场战斗中负伤? 我很骄傲 。特列尼茨审问过你吗? 没有?
他审过我六次 !六个晚上我故意说错朱加维什利的姓 ,一遍遍重复———不
知道 ,不知道 ,不知道这个人! 为了不暴露自己 ,多久连眼睛都不敢眨一下!
特列尼茨从我这儿什么也没得到 ! 你不知道 ,这是个什么人! 我和你一样
想知道消息 ,想知道他在哪里! 我希望……为什么 ?因为已经订好了计划 ,
把他从那儿救出来!
娜塔莎:这是个疯狂的计划 。

























　　[波尔菲里走到窗边 ,仔细看 。门钩响了一下 ,前室的门响了 。娜塔莎
从房间跑出去。她的声音在院子里听起来很沉闷。








波尔菲里:不 ,等等 ,别脱! 别脱 ,先说一句……要不我会发疯的! 怎么搞的 ?!
斯大林:跑出来的 。(开始脱大衣)
波尔菲里:从西伯利亚?! 好 ,这……这……我想让一个人看看他 ,特列尼茨团
长 !我想给他看看!让他看看! 一个月就跑了! 从西伯利亚 !这叫什么?
不过 ,我心里曾经有过预感……
娜塔莎:你的预感 ?在心里 ?谁刚刚埋葬了他 ,就刚才(对斯大林)他刚在这里埋
葬了你 ,在炉边……说什么 ,他肺不好……
　　[斯大林走向炉子 ,坐在地板上 ,烤手 。
斯大林:火……火……烤烤火……








斯大林:啊? ……在戈里我们有位医生 ,老头 ,很好……
波尔菲里:怎么样 ?
斯大林:他跟我说过:你 ,要小心肺……我当然小心了 ,只是不总是如此……当我
掉下去的时候……在那里……我想……:我要死了 。当然了 ,我想 ,很难过








娜塔莎:马上 ,马上 ,我去热汤! ……













娜塔莎:别管他! 别管他! 等父亲回来 ,你们就把他搬到床上去。
波尔菲里:啊哈……好吧……
　　[这时入口的门响了。











《巴统》是米·阿·布尔加科夫(1891—1940)生前创作的最后一个剧本。 1938 年 , 莫斯科艺
术剧院建议布尔加科夫创作一个关于斯大林的剧本迎接斯大林六十寿辰。布尔加科夫遂创
作了这部优秀的“应时之作” 。
《巴统》的故事情节源自 1902年 3 月 8日—9 日斯大林组织 、领导巴统工人示威的真实历
史事件。剧中主人公斯大林是一个年轻的地下革命者 ,剧作家将他塑造成一个沉着 、机智 、顽
强 , 在沙皇政府的暴力压迫下从容不屈的英雄。




评论家们对其 “过度阐释”的结果? 要找寻一系列疑问的答案 , 只能从剧本开始。 对剧本的
解读总是随着时代背景和阅读主体的变化而变化。
(文字编辑　赵志勇)
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